











淡江大學儀器暨實驗中心 96 年度以核磁共振儀(NMR), 物理量測系統(PPMS), 場
發射電子顯微鏡(FESEM)與奈米機電加工設施等四部儀器，獲准加入國科會貴儀總計畫
對外共同服務，本計畫年度報告將詳細說明計畫執行情形與服務績效(總服務時數達
1323 小時 1256 件，其中校外總服務時數佔 354 小時 558 件)，最後並提出自評與檢討。 
關鍵詞: 核磁共振儀, 物理量測系統, 場發射電子顯微鏡, 微機電, 淡江大學, 貴儀 
The Instrument & Experiment Center of Tamkang University provided 4 instruments 
including 600 Hz nuclear magnetic resonance (NMR), physical property measurement system 
(PPMS), field-emission scanning electron microscope (FESEM) and nano/micro machining 
machines to join the common-facility service of the National Science Council in 2007. The 
detailed operation and the serving record are mentioned in this report. The total service hours 
is 1323 hours corresponding to 1256 cases. We also do the self –criticizing and propose some 
modifying strategies finally. 
























































































申請金額 核 定 金
額 
說     明





























2,400,000 0  
管理費 232,451 83,000  
總計 3,965,455 637,000  





























米機電加工設施對外服務 228 小時 (對外
總時數約佔 64%)的時數最多、場發射電子










    時數 件數  實驗額度 (90%) 
實 驗 現 金
(10%)  































 88  228  66  212  63450  197100  7050  21900  316  278  260550  28950 
2 
 600 MHz 核磁
共振儀 NMR 








 144  90  364  340  132300  99900  14700  11100  234  704  232200  25800 


















(沈永康教授)等 11 位教授的研究團隊。 



















教授)等 18 位教授的研究團隊。 



















z 舉辦日期: 2007 年 8 月 9~10 日。 





























































































1 臺灣大學 楊欣穎 yes
2 臺灣大學 林俊良 yes
3 臺灣大學 曹展謀 yes
4 海洋大學 陳厚安 yes
5 東華大學 方正豪 yes
6 陽明大學 林聖傑 yes
7 陽明大學 趙博鈞 yes
8 台北醫學大學 詹育豪 yes
9 明志科技大學 廖堂煌 yes
10 明新科技大學 林宗煌 yes
11 明新科技大學 羅宇志 yes
12 明新科技大學 陳紀佑 yes
13 明新科技大學 蔡尚哲 yes
14 明新科技大學 張簡嘉靖 yes
15 明新科技大學 馮龍田 yes
16 明新科技大學 詹欣儒 yes
17 明新科技大學 羅文杰 yes
18 明新科技大學 李家榮 yes
19 淡江大學 楊澤明  




22 淡江大學 房柏廷  
23 淡江大學 許政慶  
24 淡江大學 廖俊瑋  
25 淡江大學 黃奕澄  


































































































153 萬 69.7 萬 45.6 
舉辦使用講習
會 





























(3) 有關於現金收入部分均為 0 的原因: 
計畫主持人曾於計畫核定後校內專簽呈
核執行案，淡江大學對於校外人士收取
貴儀費用之妥當性，考慮到可能抵觸「教
育部補助私立專科以上學校經費收支作
業與查核要點」之相關規定(本計畫貴儀
當初之購置費用，部分來自教育部獎補
助款，故產生之現金收入應繳回教育
部，但實際應繳回比例不易精確計算)，
因而決定本年度暫不收取 10%現金收入 
(此同時，加入貴儀的其他私校包括逢甲
大學、北醫大、高醫大、與東海大學均
已對外現金收費)，對於「非國科會貴使
用額度」之校外案件也因而暫不開放服
務，此亦為本計畫對外服務受限而績效
不彰的原因之一。欣聞國科會 97 年度對
於本留至學校之現金收入，制定了限制
於計畫中使用的新規定，希望本校 97 年
度開始的貴儀計畫能因而在此點獲得突
破與改善。 
